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RINGKASAN 
 
LEGA BUDIONO. 201510260311042. PERTUMBUHAN POPULASI 
Daphnia sp PADA MEDIA BUDIDAYA DENGAN PENAMBAHAN AIR 
BUANGAN BUDIDAYA IKAN NILA (Orechromis nloticus). Dibimbing oleh 
Dony Prasetyo, S.Pi, M.Si selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hany 
Handajani, S.Pi, M.Si selaku Pendamping Pembimbing. 
 
 
Pakan merupakan suatu hal penting bagi para pembudidaya ikan, selain 
dari kandungan nutrisi pakan juga dilihat dari segi harga yang dan 
ketersediaannya. Pakan ikan dibagi menjadi dua yakni ada pakan alami dan pakan 
buatan. Pakan yang sering digunakan adalah Daphnia sp. pakan ini cocok buat 
benih ikan selain dukungan nutrisi yang seimbang juga banyak ditemukan 
dipasaran untuk para pembudidaya. Pemanfaatan limbah air buangan budidaya 
ikan nila ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah air buangan budidaya sebagai 
media budidaya Daphnia sp. untuk pakan alami benih-benih ikan nila nantinya. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan 
Rancangan Acak  Lengkap (RAL). Pada penelitian ini menggunakan 4 perlakuan 
dan 3 ulangan setiap perlakuannya. Parameter yang digunakan adalah perhitungan 
pertumbuhan kepadatan populasi Daphnia sp. dan perhitungan total organik 
metter (TOM). Adapun parameter pendukung yaitu, perhitungan kepadatan 
fitoplankton dan uji BOD. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan 
ANOVA dan dilanjutkan uji BNT. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengaruh dosis limbah air 
buangan budidaya ikan nila yang digunakan mempengaruhi pertumbuhan populasi 
Daphnia sp. Dari penelitian ini pertumbuhan kepadatan populasi tertinggi terdapat 
pada perlakuan D yaitu 118 ± 14,69 dan nilai TOM yaitu 38,76 ± 6,48. 
Kata Kunci: Daphnia sp, Uji TOM, Limbah Air Buangan Budidaya Ikan Nila. 
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ABSTRACK 
 
LEGA BUDIONO. 201510260311042. POPULATION GROWTH Daphnia 
sp. OWNER IN THE MEDIA CULTIVATION WITH THE ADDITION OF 
THE WATER OUT THE CULTIVATION OF TILAPIA (Orechromis 
niloticus). Mentored by DONY PRASETYO, S.Pi, M.Si As Major Mentor, 
and Dr. HANY HANDAJANI, S.Pi, M.Si As Companion Tutors . 
 
 Feed is one thing important for the fish, cultivator of apart from the 
womb nutrients feed also be seen in terms of price and availability. Feed on fish 
divided into two namely there is a natural feed and feed, artificial a natural feed is 
feed more suited to the seed fish other than support nutrition researchers also 
found a lot on the market for the cultivator of. The utilization of waste the water 
out the cultivation of  tilapia fish it intended to capitalize on the the water out as a 
medium the cultivation of Daphnia sp . For the weft of natural seeds tilapia fish 
later on. 
This study uses experimental methods using random complete design 
(RAL). In this study using 4 treatment and 3 deuteronomy every. such 
behaviourThe parameters that used a calculation Daphnia sp. density of 
population growth And calculations of total organic metter (TOM ). Furthermore 
the data analyzed by the use then continue ANOVA  and BNT test. 
The result of research are showing that the impact of doses waste waste 
water cultivation of tilapia fish used affect population growth daphnia sp. From 
the study growth density of populations is highest in treatment d namely 118 ± 
14,69 and value of tom namely 38,76 ± 6,48. 
Keywords: Daphnia sp, the TOM, Waste Tilapia Fish 
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